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ABSTRACT 
One of the main tools in human resource management within the company 
is employee job satisfaction. Job satisfaction is the result of employees' 
perceptions of how well their work delivers what is important. Employee job 
satisfaction can be caused by the amount of incentive that company given. 
Financial incentives have a positive effect in motivating employees to be more 
productive in carrying out their duties. Employees who are satisfied with the 
financial incentives provided by the company will carry out their duties with the 
maximum. Non-financial incentives are a tool or a way that companies do in 
paying attention to employee satisfaction through entertainment and other forms 
of appreciation.This study aims to determine the effect of providing financial 
incentives and non-financial incentives on employee work satisfaction PT. 
Wahana Wings Surya Distributor Kudus.  
Population in this research is employees of PT. Wahana Wings Surya 
Kudus Distributor in 2017. The analysis technique used is multiple linear 
regression analysis. Based on the results of the study, financial incentives and 
non-financial incentives have a significant positive effect on job satisfaction. 
Ajusted R square shows the value of 0,531 or equal to 53,1%, meaning that job 
satisfaction variable is influenced by financial incentive variable and non 
finansial incentive equal to 53,1% while the rest influenced other factor not 
examined in this research. 
Keywords: Financial incentives, Non Financial Incentives, Job Satisfaction. 
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ABSTRAK 
Salah satu sarana utama dalam manajemen sumber daya manusia dalam 
perusahaan adalah kepuasan kerja karyawan.Kepuasan kerja adalah hasil dari 
persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal 
yang dinilai penting. Kepuasan kerja karyawan bisa disebabkan oleh besar 
kecilnya insentif yang diberikan perusahaan. Insentif finansial mempunyai efek 
positif dalam memotivasi karyawan agar lebih produktif dalam menjalankan 
tugasnya. Karyawan yang merasa puas dengan insentif finansial yang diberikan 
perusahaan akan melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Insentif non finansial 
merupakan alat atau suatu cara yang dilakukan perusahaan dalam memperhatikan 
kepuasan kerja karyawannya memalui hiburan dan bentuk-bentuk penghargaan 
lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif 
finansial dan insentif non finansial terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Wahana 
Wings Surya Distributor Kudus.  
Populasi pada penelitian ini adalah karyawan PT. Wahana Wings Surya 
Distributor Kudus tahun 2017. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis 
regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, insentif finansial dan 
insentif non finansial berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. 
Ajusted R square menunjukkan nilai sebesar 0,531 atau sebesar 53,1%, artinya 
variabel kepuasan kerja dipengaruhi oleh variabel insentif finansial dan insentif 
non finansial sebesar 53,1% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. 
Kata kunci: Insentif finansial, Insentif Non Finansial, Kepuasan Kerja Karyawan. 
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